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发学 生 智 能，重 点 指 向 大 脑 的 善，主 要 体 现
“真”的要求，即脑明真知、心悟真理、身体真
情; 体育旨在促进学生身心发展，重点指向身

























包括教育主体 ( 高校教师与学生) 、教育客体
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Integration Education of Moral，Intellectual，Physical，Aesthetic and
Labor in Universities in the New Era and Its Significance Dimension
CHEN Peng1，2
( 1． Xiamen University，Xiamen 361005，China; 2． Yichun University，Yichun 336000，China)
Abstract: Moral education，intellectual education，physical education，aesthetic education and labor education complement
each other and promote each other． In the new era，the integration of moral，intellectual，physical，aesthetic and labor educa-
tion in Colleges and universities is a deliberation and reconstruction of higher education and a shaping of moral character，
knowledge，ability and quality． Based on the internal relationship and the ecological system of moral，intellectual，physical，
aesthetic and labor education under the perspective of educational ecology，this paper has summed up that moral，intellectual，
physical and aesthetic education has three characteristics: the subjectivity and development characteristics of the unification of
individual development and social development，the transcendence and adaptability of the integration of general education and
professional education and experiential and practical features that combine explicit knowledge with tacit knowledge． The signifi-
cance of the integration of moral，intellectual，physical，aesthetic and labor education in the following aspects: The practical
wisdom of the integration of moral，intellectual，physical aesthetic and labor education in colleges and universities is to build a
transdisciplinary learning model，develop a transdisciplinary activity curriculum，and create a transdisciplinary learning space．
The integration of moral，intellectual，physical，aesthetic and labor education is the answer to the reform of college education in
the new era．
Key words: moral education; intellectual education; physical education; aesthetic education; labor education; integration ed-
ucation; ecosystem
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